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La investigación, Habilidades blandas y el desarrollo de la profesionalidad e identidad 
docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. Tuvo como objetivo general 
determinar la relación que existe las habilidades blandas y el desarrollo de la profesionalidad 
e identidad docente. Esta investigación obedece a un enfoque cuantitativo, con un diseño no 
experimental, correlacional y de corte transversal; con una muestra censal del 100 % de la 
población que comprende 102 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios, y se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman para la prueba de hipótesis.  
 
Después del análisis e interpretación de resultados, se llegó a la siguiente conclusión: 
Se determinó que existe una relación directa y moderada entre las habilidades blandas y el 
desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en dos Instituciones Educativas, 
Huarochirí, 2019; habiéndose obtenido una rho de Spearman= 0,637 y un p= 0,000. 
 







Research, Soft skills and the divelopment of professionalism and teaching identity in 
Educational Institutions, Huarochirí, 2019. Its general objective was to determine the 
relationship between soft skills and the development of professionalism and teaching 
identity. The research is based on a quantitative approach, with a non-experimental, 
correlational and cross-sectional disign; with a census sample of 100% of the population 
comprising 102 teachers, to whom questionnaires were applied, and Spearman's correlation 
coefficient was used for hypothesis testing. 
 
After the analysis and interpretation of results, the following conclusion was reached: 
It was determined that there is a direct and moderate relationship between soft skills and the 
development of professionalism and teaching identity in Educational Institutions, 
Huarochirí, 2019; having obtained a spearman rho = 0.637 and a p = 0.000. 
 





I.   Introducción. 
Durante los últimos años, el ente educacional peruano presenta dificultades con respecto a 
la formación de los profesores, requiriendo de la obtención de competencias, capacidades y 
habilidades efectivas que den un progreso laboral. Es por ello, la necesidad de que los 
docentes cuenten con habilidades que fortalezca el desarrollo de la profesionalidad. Así, 
Musicco (2018) denomina a las habilidades blandas como” soft skills” y logra diferenciar 
del Hard skills (habilidades duras) que son propios de cada carrera profesional. De la misma 
manera, Araujo y Pedron (2016) señalan que, para el éxito laboral, se debe contar con 
habilidades blandas que permita sobresalir como: resolución de problemas del mundo real, 
trabajo en equipo y comunicación. Así también, (Ibarraran, 2014 y Groh, 2016) manifiestan 
que el mundo profesional está cambiando y en la actualidad, difícilmente se puede lograr un 
gran desarrollo profesional si no alimentamos estas habilidades que nos hacen únicos como 
seres humanos. También (Vera, 2016; Santos, 2016 y Ruiz, 2019) Señalan que estas 
capacidades particulares pueden mejorar el desempeño laboral y puede optimizar el 
desarrollo profesional y lograr éxitos laborales.  
Schazenbach, Nunn, Munford y Breitwieser (2016) señalaron que, las habilidades 
blandas no cognitivas, forma parte del desempeño educativo y está acorde al funcionamiento 
del mercado laboral. Así también, Yoque-Ngang, 2017 y Millalén, 2017 indica que las 
habilidades blandas no cognitivas son parte integral del desempeño educativo y los 
resultados del mercado laboral. De igual manera, el Ministerio de Educación (2012) 
manifestó que el incremento en la parte profesional y la identificación educacional, están 
relacionadas con las etapas y las practicas que demuestran el desarrollo en la parte laboral 
de los docentes, dando a conocer la meditación sistemática sobre el trabajo pedagógico con 
los demás docentes, los trabajos en conjunto, la cooperación con los demás e integrarse en 
ocupaciones en el crecimiento profesional. 
 
Las Instituciones Educativas “Villas de Media Luna” y “Naciones Unidas” de la 
UGEL N°15 Huarochirí, se observa que los docentes poseen las oportunidades no solamente 
de impartir aprendizaje también pueden impartir actitudes positivas minimizando 
complejidades en el entorno familiar y lo social. Así mismo, se evidencia en los educadores 




Dean (2019) en el artículo “Soft Skills Needed for the 21 st Century 
Workforceencontrado”. La finalidad del estudio fue investigar las habilidades blandas, el 
enfoque del estudio fue las estrategias de entrenamiento de habilidades blandas necesarias 
para el siglo 21, tuvo un estudio de caso cualitativo múltiple, la población estuvo conformada 
por tres organizaciones en la industria de la logística ubicadas en uno de los centros de Nueva 
Jersey, llegando a la conclusión: que hay algunos trabajadores que tienen déficit en 
habilidades de resolución de conflictos, comunicación, confianza  en sí mismo y habilidades 
interpersonales y estas déficit pueden generar dificultades en la organización.  
 
Tang (2018) refiere en su artículo “The importance of soft skils acquisition by 
teachers in higher education institutions, Kasetsart Journal of Social Sciences Elsevier”. 
Tuvo como objetivo explorar la adquisición de habilidades blandas de los profesores, trabajó 
con el método mixto, utilizó el cuestionario y protocolo de entrevista, el muestreo fue 
intencional, la población fue de 190 profesores de cuatro  programas de la educación terciaria 
de la Universidad internacional en Khon Kaen, Tailandia y llegando a la conclusión: los 
profesores obtienen calificaciones promedio en habilidades blandas y calificó la habilidad 
trabajo en equipo como la adquisición más importante para el profesor. 
 
Ortega, Febles y Estrada (2016) “Una estrategia para la formación de competencia 
blandas desde edades tempranas”. Cuyo objetivo fue: elaborar unas pautas para el empleo 
del aprendizaje invisible y desarrollar la habilidad blanda que se presente en los primeros 
su trabajo de educación; participando en conocimientos significativos en el crecimiento 
profesional, en la producción de recurso en la parte educativa, en su actuación en lo ético y 
lo moral y el bienestar para todos los estudiantes. Por ello, surge el interés y necesidad de 
realizar una investigación sobre las habilidades blandas, en sus dimensiones: trabajo en 
requipo, autoevaluación, gestión de conflictos, liderazgo, comunicación; y poder determinar 
su relación con el desarrollo profesional e identidad docente. Durante el desarrollo de esta 
problemática, se dio el interés para hacer este trabajo como aportes a la reflexión de 
complejidades presentadas en los centros educativos públicos. En la búsqueda de 
información relaciona a las variables, se encontraron trabajos previos internacionales. 
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años. La investigación utilizó el método cuantitativo y cualitativo, su población fueron los 
estudiantes del colegio Liceo Panamericano, Guayaquil, Ecuador. Llegando a la siguiente 
conclusión:  las competencias blandas son necesaria, tiene una alta prioridad en los 
trabajadores de la actualidad por tal motivo se debe desarrollar estas habilidades desde 
edades muy tempranas. 
 Asimismo, Aniruddin & Ngadiman (2016), en su artículo “Review of soft skils of 
tvet trainees from the malaysian advanced technology training center (ADTEC)”, publicado 
en la Universidad Tun Hussein Malasia, su objetivo es determinar si los programas de 
capacitación son asociados con el nivel de habilidades blandas. Se utilizó un método 
descriptivo cuantitativa no experimental, su diseño fue la encuesta, su población fue a 
doscientos alumnos del último año de cuatro programas de Diploma en el Centro de 
Capacitación de Tecnología Avanzada de Batu Pahat, se realizó una encuesta para el estudio 
y como conclusión: se puede decir que en los aprendices se desarrolla más fuerte el trabajo 
en equipo y son débiles en la habilidad de resolución de problemas. 
 
 Vera (2016) en su artículo” Infusión de habilidades blandas en el currículo de la 
educación superior: la finalidad de este artículo fue abrir un debate sobre la infusión de 
habilidades blandas del currículo del organismo educativo Superior y del efecto que tendría 
los nuevos graduados en el mundo ocupacional, el método a emplear fue un estudio  
documental, comparado con criterios del autor y las conclusiones fueron:  trabajar nuestras 
propias habilidades blandas es definitivamente un ejercicio que vale la pena hacer, en el 
trabajo que cada año es retadora no sólo en el mundo laboral actual, sino para nuestro propio 
progreso personal en la vida. De la misma manera, se hallaron trabajos previos nacionales.  
 
Cruzado (2019) realizó su tesis “Competencia blanda en la empleabilidad, 2018”.      
El objetivo fue expresar la influencia de la competencia blanda en la ocupación laboral. De 
diseño correlacional causal, cuantitativo y no experimental, su población fue 82 estudiantes 
de administración y por ultimo concluye: que estas habilidades blandas dependen del 78% 
de las cualidades personales en la Universidad Privada del Norte.  
Asimismo, Pumacayo (2018),  en su estudio “Habilidades blandas y su relación con el clima 
organizacional de los docentes, Arequipa, 2018”, con la finalidad de conocer la relación  de 




Rivas, Pozo y Paredes (2018) realizaron la tesis “Desarrollo de un plan de negocios 
 
Díaz (2018), en sus investigacion “Autoevaluación y mejora del desempeño docente” 
Su objetivo fue analizar la impresión que tienen los educadores del ente educativo, acerca de 
la autoevaluación en el desarrollo de mejora su desempeño, el estudio fue cualitativa, se 
trabajó con el método fenomenológico, se hizo entrevistas entraña a un sector limitado, las 
docentes fueron caracterizadas de acuerdo a los años de experiencia y grados que enseñan. 
Conclusión: que la autoevaluación conduce a mejorar de su ser y quehacer docente, lo 
empodera en adquirir una actitud autónoma y reflexiva, llevando a mejorar en el desarrollo 
de su profesionalidad educativa. Finalmente, Benavides y Villarreyes (2017) En su estudio, 
“El liderazgo pedagógico y la calidad del desempeño docente,2015”. Para este estudio se 
considera una de sus dimensiones de dicha investigación, por tal motivo, se toma como 
antecedente. El estudio fue establecer qué relación puede haber entre el liderazgo pedagógico 
Rafael Loayza Guevara, 2018, fue de tipo correlacional, diseño descriptivo y enfoque 
cuantitativo, con una población de 65 docentes, se utilizaron cuestionarios que permitió que 
se concluya: se demuestra que si hay relación entre las habilidades blandas y clima 
organizacional en la I.E. es directa teniendo como coeficiente de correlación 0,586. 
Conclusión: las habilidades blandas de los docentes de la I.E., están medianamente 
desarrolladas ya que un promedio de 41% de docentes responden afirmativamente al 
indicador propuesto de cada dimensión planteada en la variable habilidades blandas. 
de una escuela de formación de habilidades blandas y oficios, en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas”. Tuvo como objetivo: desarrollar un negocio social, que permita 
trabajar la empleabilidad en los jóvenes y adultos del Perú, a través del desarrollo de 
habilidades técnicas y blandas que les faciliten el proceso de adaptación a las demandas del 
mercado laboral, el estudio realizado es de tipo mixto ya que se van a analizar variables 
cuantitativas y cualitativas, la metodología está basada en el aprendizaje experiencial, se 
analiza el mercado en jóvenes y adultos del sector C, D y E del distrito de Villa El Salvador 
y concluye: Las habilidades blandas son susceptibles a ser desarrolladas y requieren tres 
componentes para ello, la base biológica, la motivación para incorporación de 
comportamientos y cambios de hábitos; y, finalmente la práctica en un contexto 




y el desempeño docente, utilizo el método descriptivo no experimental, fueron dos los 
instrumentos y su muestra fue 60 profesores. La conclusión fue: hay relación directa y 
significativa entre las dos variables, liderazgo pedagógico con el crecimiento de la 
profesionalidad y la identidad docente del ente educativo. 
 
 
Por su parte, Ortega (2016) señaló que, la teoría de aprendizaje permite a las personas 
 
Asimismo, queriendo precisar el planteamiento del problema del estudio, se tomó en 
cuenta las siguientes teorías que ampliará el horizonte del estudio y permitirá establecer las 
hipótesis que se someterán a prueba. La teoría de la inteligencia emocional; Goleman (1995) 
manifiesta que es la capacidad de sentir, controlar e inducir emociones, en uno mismo como 
en otras personas. La inteligencia y las emociones son conciliables cuando hay un equilibrio 
en donde la inteligencia no se deja sobrepasar por las emociones, pueda controlar y 
encaminar para conseguir resultados favorables. También, Gardner (1983) propuso la teoría 
de las inteligencias múltiples y se enmarca a las habilidades blandas en el desarrollo de las 
inteligencia intrapersonal e interpersonal; por ello, la necesidad de formar desde las aulas 
diferentes destrezas como: ser responsable, puntual, fomentar el trabajo cooperativo, ser 
líder, crítico, tener disciplina y otros en donde el estudiante cultiva y fortalece estas destrezas 
para un mejor desarrollo profesional. Por otra parte, Prada (2016) menciona que las 
habilidades socioemocionales son actitudes, rasgos de personalidad, características únicas y 
el comportamiento de las personas y que son conocidas también como habilidades blandas. 
Además, Alles (2019) señala que la competencia es la característica de personalidad, formas 
de comportamiento que generan un desempeño exitoso en el centro de labores. 
a entenderse, comprenderse, pronosticar y de esta manera controlar el comportamiento 
humano, y trata de explicar cómo cada persona accede al conocimiento; centrándose en la 
adquisición de habilidades y destrezas, en el razonamiento y adquisición de conceptos, 
siendo para ello necesario la motivación; donde las teorías del aprendizaje social, 
proporciona información sobre las funciones de los educadores sociales. Asimismo, 
Anderson y Dron (2011) señalaron que un maestro no es solo ya definir, generar o asignar 
un contenido, que es necesario para ayudar al estudiante a crear una vía de aprendizaje y 
realizar conexiones con fuentes de conocimiento existentes y nuevas.  
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 De acuerdo a las diferentes definiciones, se presenta el repaso bibliográfico de cada 
uno de las variables de esta investigación; (Perreault, 2004 citado en Maya-Orellana, 2016) 
define el término en inglés “soft skills” cualidades, atributos o nivel del deber que se 
diferencia entre una y otra persona, aunque éstos posean similares habilidades y tipo de 
experiencia. Por su parte (Bassi, Busso, Urzua y Vargas, 2012 citado en Granda 2018), indica 
que las habilidades blandas nacen de los rasgos de la personalidad.   
Asimismo, en las investigaciones (De Santos, 2016; Sánchez, 2018; Ruiz, 2019; 
Tomic, 2019) señalan que las habilidades técnicas son importantes, pero es necesario 
desarrollar las habilidades blandas para tener buenos resultados en el mercado laboral. 
También en diferentes investigaciones (De James y James, 2004; Kechagias, 2011; Ortega, 
2016; Clark, 2019) concluyeron que son destrezas que ayudan a desempeñarse mejor en las 
relaciones laborales y personales. Por su parte, (Lozano y Herrera, 2013 citado en Portillo, 
2017) Las habilidades blandas son competencias relacionado al ser humano, conjunto de 
habilidades sociales, atributos personales, conducta de forma de ser que ayuda a nuestro 
rendimiento laboral, carrera profesional y a potenciar nuestra interacción personal, familiar 
y social.  
 
Teniendo en cuenta las diferentes definiciones de las habilidades blandas, se adquiere 
la definición compartida por Raciti (2015) en donde explica que, las habilidades blandas son 
un conjunto de habilidades profesionales relacionadas, con un carácter socioemocional y que 
son necesaria para el manejo de las relaciones entre las personas.  Asimismo, se tomó en 
cuenta en esta investigación al autor para clasificar las siguientes dimensiones que pueden 
estar relacionadas con el desarrollo profesional docente: Dimensión 1: Auutoevaluacion. 
Según Raciti (2015) señala que la autoevaluación es una habilidad que permite a las personas 
Para Raciti (2015) son un conjunto de habilidades profesionales relacionadas, con un 
carácter socioemotivo, que son necesaria para el empleo de las relaciones entre los grupos 
de personas y el mundo en que vive; asimismo, la carencia de dichas habilidades, genera 
conducta inadecuados y en el ámbito laboral puede volver ineficaz las competencias y 
habilidades técnicas desarrolladas. En varias investigaciones (De Vera, 2016; Cimati, 2016; 
Cinque, 2016; Claxton, 2016; Kralj, 2018; Holguín, 2018; Rey, 2018; Truong, 2018) 
concluyeron que las habilidades blandas son necesarias en el mundo laboral y contribuye al 




a tener pensamientos reales de sus fortalezas y debilidades de la persona y actitudes que 
ayuda al crecimiento profesional y desarrollo personal. Asimismo, Doyle (2018) menciona 
que, es la habilidad de autoreconocimiento de sus capacidades y habilidades que ha logrado 
en su proceso de formación, que le permite una mayor comunicación con las demás personas. 
Además, Salom (2018) dice que la autoevaluación es una reflexión de nuestra propia acción 
es parte esencial del proceso de aprendizaje continuo que facilita al crecimiento del 
desarrollo personal y profesional. 
 
Dimensión 2: Liderazgo. Según Raciti (2015) el liderazgo oriente al logro de los 
objetivos de una organización o institución, motiva al equipo para que se unan en beneficio 
de todos; capacidad de dar un paso ante situaciones difíciles que ayude a su solución. 
También es motivar al equipo para que se una en tornos a los objetivos; todos quieren ser 
líderes, pero no todos pueden serlo. También Lusisier y Achua (2016) indican al liderazgo, 
proceso de influencia entre líderes y seguidores para llegar a la meta a través del cambio. 
Asimismo, la Dimensión 3: Gestión del conflicto. Raciti (2015) menciona que desarrollar 
esta habilidad de gestión de conflictos permite al individuo que pueda regular y resolver de 
forma razonable el conflicto ocasionado en el ámbito personal o profesional. Además, 
Pumacayo (2018) señala que desarrollar esta habilidad ayuda y facilita a las personas a 
controlar sus emociones, ser tolerantes y hacer frente a los diferentes conflictos que se pueda 
presentar. 
 
Dimensión 4: Trabajo en equipo. Raciti (2015) señaló que, son habilidades que poseen 
las personas que puedan trabajar en grupo, de interactuar entre varios para lograr resultados 
y alcanzar metas comunes. Para Doyle (2018) implica el entendimiento y aceptación del 
temperamento humano para poder hacer un buen control de los procesos; existiendo 
personas que se requiere u8na explicación paso a paso y otras que solo requieren una 
pequeña explicación, debiéndose conocer a las personas previamente, debiendo ser 
colaborativo, proactivo. Finalmente, la Dimensión 5: Comunicación. Raciti (2015) 
menciona que la habilidad de poder comunicarse de manera oral o escrita, manteniendo la 
relación adecuada al momento de relacionarse con los demás. Robles, 2012; citado en 
Gonzales, Ferreira y Barranco (2017) las habilidades de comunicación y trabajo en equipo 
es importante en el desempeño profesional, la habilidad de comunicación tiene una estrecha 
relación con el éxito profesional de una persona en el ámbito profesional. Doyle (2018) 
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señaló que permiten comunicarse en todas las profesiones y centros laborales. No solo se 
requiere de personas que comuniquen sus propias ideas, sino que también escuchen con 
empatía a los demás. 
 
Para esta investigación relacionada a la segunda variable, se toma en cuenta al 
Teorías sobre desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Valdes (2006) 
señaló, el desempeño de un maestro es un desarrollo sistemático donde se obtienen 
información valedera y fidedigna, para la comprobación y valoración del resultado educativo 
se genera en los alumnos, la demostración de sus capacidades pedagógicas, sus emociones, 
carga laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con los educando, padres, 
directivos, profesores y representantes de la comunidad. Montero (2009) señaló que la 
identidad profesional, es el conjunto de atributos internos y externos, que diferencias a unos 
de otros, como formas sociales reconocidos de identificación en el trabajo que realiza. 
Bolívar, Domingo y Pérez (2014) señalaron que la identidad brota de la experiencia, vivencia 
y percepción de la persona de sí mismo y todos los que forman en el medio social; en tanto 
la profesionalidad se establece en base a criterios objetivos en relación al conocimiento, 
competencias y valores en los profesores, teniendo en cuenta si este se realiza o no de forma 
personal. Dichas identidades profesionales se configuran en función de la socialización.  
Asimismo, Minedu (2012) presenta en su estructura del Marco del buen desempeño 
docente las siguientes dimensiones 1) Practica y experiencia institucional; en esta primera 
Dominio IV desarroIIo de la profesionalidad e identidad docente. Minedu (2012), menciona 
que este Dominio IV engloba el transcurso y las actividades que caracterizan la formación y 
crecimiento de la comunidad profesional de profesores. Es el análisis sistemático y reflexivo 
en el trabajo pedagógico, en la labor grupal, la cooperación con los demás y la integración 
en actividades de desarrollo profesional. Logra incorporar la responsabilidad en el 
transcursos y resultados del aprendizaje, en el manejo de la comunicación sobre la 
implementación y diseño de las políticas educativas en todo el ámbito de nuestro país. Según 
Raciti (2015) profesionalidad, cohorte de estudios y capacidades, acciones que hace probable 
que los individuos incrementen sus actuaciones manteniendo el cargo y señalando 
determinados desempeños en lo laboral.  El desempeño docente (2012), este desarrollo de la 
profesionalidad entiende el proceso y las pericias que caracterizan la formación de la 
comunidad profesional de los profesores.  
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dimensión se presenta diferentes desempeños, grupo de personas preparadas en el trabajo 
pedagógico y el entrenamiento. Evaluando el desenvolvimiento por medio de una mirada 
cuidadosa, enfocada en habilidades partiendo de identificar las exigencias de conocimiento 
laboral e individual, nombrando si los procedimientos y tácticas y herramientas son los más 
indicados y coherente para los estudiantes, realizado con la ayuda de los de más docentes, 
colectivo de trabajo que hacen análisis de manera sistemática en el desenvolvimiento laboral, 
los ejecutores que participan en la calidad del conocimiento y la contribución del educando 
en las metas del centro educativo. De esa manera, organiza las habilidades pedagógicas, 
vivencias importantes en el crecimiento laboral.  
 
Demostrando de forma positiva el crecimiento laboral, integrándose en diferentes 
habilidades de preparación y crecimiento laboral con motivación para mejorar las 
capacidades laborales y ejercicio de orientación perseverando en el desarrollo personal, 
permite el trabajo actualizado analizando de manera continua el sobrevivir en el entorno 
regional y global, comprometido con el incremento de conocimiento, que pueda cumplir con 
las obligaciones, esta comunicado con los conocimientos con el comportamiento abierto, 
total conciencia con las debilidades y fortalezas. Producción de recursos educativos de grado 
regional, local y territorial, demostrando saberes actualizados en las direcciones 
educacionales, territoriales, importante en la organización, aspecto del sistema y la 
normativa actual. Integrando los compromisos laborales, reflexionando los compromisos 
obtenidos con efectividad en el centro educativo, refiriéndose a la consideración notificada 
actual en los aspectos globales delas enseñanzas y el incremento en las direcciones ente 
responsable, buen trabajo, la evaluación y financiamiento, reconoce las normas 
fundamentales que maneja el ente educacional, en especial la administración pedagógica en 
el entrenamiento de la labor del docente.  
 
Así también en la dimensión 2) Ejercicio profesional con ética. De acuerdo al Minedu 
(2012), los desempeños son: Comienzo en lo ético laboral docente con dificultades prácticas 
y académicas analizando sus actividades educativas en la claridad de lo que se dice de 
manera ética, indagando regularmente el entender y el ratificar trabajos y creencias que son 
complejas en la manera de su ocupación con deberes y las carencias del estudiantado, de tal 
manera lo distante en los distinto tipos de reacciones contra posiciones de racismo, promueve 
conductas guiadas colocándolas dudosas según los comienzos de ética laboral conocidos por 
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manejo del servicio general y el ofrecimiento de aceptaciones laborales para escuchar y 
puntualizar las responsabilidades de la inclusión de todos los estudiantes, da respuesta a las 
disyuntivas éticas en absoluto educacional priorizando las decisiones éticas y sociales, 
teniendo presente de la importancia de promover la disciplina establecida en decisiones y 
responsabilidades, generando posibilidades en respeto a los demás, y el reconocimiento del 
ambiente jurídico en respeto a la importancia del centro educativo, dando prioridad a los 
estudiantes en el desarrollo personal, se relaciona con la responsabilidad de las actuaciones, 
dirigida en sentido de conciencia dando preferencia por los niños  y adolescente, de tal 
manera, se responsabiliza por el crecimiento educacional en los estudiantes como en su 
mejora y el bien particular, decidiendo el bien la protección en lo físico en lo sensible del 
educando.     
   
Por lo expuesto se formula la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre las 
habilidades blandas y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las 
Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019? Asimismo, se formulan los siguientes 
problemas específicos: a) ¿Qué relación existe entre la habilidad de autoevaluación y el 
desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las Instituciones Educativas, 
Huarochirí, 2019? b) ¿Qué relación existe entre la habilidad de liderazgo y el desarrollo de 
la profesionalidad e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019? c) 
¿Qué relación existe entre la habilidad de gestión de conflictos y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019?  d) 
¿Qué relación existe entre la habilidad trabajo en equipo y el desarrollo de la profesionalidad 
docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019? e) ¿Qué relación existe entre la 
habilidad de comunicación y el desarrollo de la profesionalidad docente en las Instituciones 
Educativas, Huarochirí, 2019? 
 
De la misma manera, el estudio de esta investigación se justifica porque permitirá 
describir la relación entre la autoevaluación, liderazgo, trabajo en equipo, gestión de 
conflictos y comunicación con el desarrollo de la profesionalidad e identidad del maestro; 
fundamentándose en los planteamientos teóricos que responde a la realidad problemática. 
Asimismo, para que los directivos tomen decisiones y se logre un mejor desarrollo 
profesional e identidad docente. Ante la necesidad de buscar explicaciones a este problema 
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se formula la hipótesis: Existe relación entre las habilidades blandas y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. 
 
También se presentan las siguientes hipótesis específicas: a) Existe relación entre la 
habilidad de autoevaluación y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las 
Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. b) Existe relación entre la habilidad de liderazgo 
y el desarrollo de la profesionalidad docente en las Instituciones Educativas. Huarochirí, 
2019. c) Existe una relación entre las habilidades de gestión de conflictos y el desarrollo de 
la profesionalidad e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. d) 
Existe relación entre la habilidad de trabajo en equipo y el desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. e) Existe relación entre 
las habilidades de comunicación y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en 
las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. 
 






consideradas en los objetivos: Objetivo general. Determinar la relación entre las habilidades 
blandas y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las Instituciones 
Educativas, Huarochirí, 2019. Y para precisar las tareas específicas a) Identificar la relación 
entre la habilidad de autoevaluación y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 
en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019.  b) Identificar la relación entre la habilidad 
de liderazgo y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las Instituciones 
Educativas, Huarochirí, 2019. c) Identificar la relación entre la habilidad de gestión de 
conflictos y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las Instituciones 
Educativas, Huarochirí, 2019. d) Identificar la relación entre la habilidad de trabajo en 
equipo y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las Instituciones 
Educativas, Huarochirí, 2019. e) Identificar la relación entre la habilidad de comunicación y 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigacion es cuantitativa, que según Hernández y Mendoza (2018) se realiza un 
análisis estadístico, como medición de cada una de las variables y su relación. El trabajo de 
investigación es de tipo básico, de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), se caracteriza 
por recopilar y analizar informaciones para ampliar conocimientos.  
El estudio fue de tipo no experimental, que según Hernández y Mendoza (2018), 
porque no se manipulan variables, y se incrementa el conocimiento referente a los hechos o 
eventos, es decir, acerca de la relación de las variables. El diseño fue correlacional de corte 
transversal, de acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), correlacional, porque permitirá 
medir las variables y transversal, porque se recogerán información por única vez. 
2.2. Operacionalización de las variables  
Definición conceptual de la variable habilidades blandas: Para Raciti (2015) señaló que son 
un conjunto de habilidades profesionales relacionadas, con un carácter socioemotivo que 
ayuda a nuestro rendimiento laboral, carrera profesional y a potenciar nuestra interacción 
personal, familiar y social. De la misma manera redactamos la definición conceptual de la 
segunda variable, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: Minedu (2012) 
menciona que este Dominio engloba las acciones y actividades que caracterizan la formación 
y el crecimiento de la comunidad profesional de docentes.  
Tabla 1 
Operacionalización de la variable habilidades blandas 
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Operacionalización de la variable desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
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20,21,22,23,24 
Fuente:  Adaptado de Minedu (2012) 
 
2.3.  Población  
Hernández y Mendoza (2018), señalaron que es el grupo de casos que presentan las mismas 
características. La población censal es aquella donde el 100% de la población es considerada 
como muestra. 
El estudio estuvo conformado por una población censal de 102 docentes de las 
instituciones educativas “Naciones Unidas” y “Viñas de Media Luna”, ubicado en el distrito 




Distribución de la población de docentes  
 
Niveles  I.E “Viñas de Media Luna        I.E “Naciones Unidas”                        Total 
 
Inicial                05                                       10 15 
Primaria                13                                       26 39 
Secundaria                20                                       28 48 
Total                38                                       64 102 





2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En esta investigacion se utilizó la encuesta, que de acuerdo a Ander-Egg (2011), la técnica 
nos ayuda recolectar información para recopilar referencia a cerca de personas, de manera 
sistemática a través de interrogantes. 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, según Ñaupas et al (2013), menciona 
que este formato es escrito a manera de interrogatorio para el logro de información 
relacionada a las variables en estudio. Es un instrumento de investigación que se emplea para 
recoger los datos; puede aplicarse de forma presencial y a través del internet. Ficha técnica  
De las variables (ver anexo 7) 
Validez 
Ñaupas et al (2013), señaló que es el grado de posibilidad de que un instrumento responda a 
la interrogante formulada y se realiza mediante expertos metodólogos. 
Tabla 4 
Juicio de expertos 
N° Expertos  Habilidades blandas Desarrollo de la 
profesionalidad e 
identidad docente 
1 Dra. Noemí Retamozo  Mendoza                Aplicable Aplicable 
2 Dr. Ilich Pumacayo Palomino Aplicable Aplicable 
3 Mg. Jesús A. Gamarra Canorio                    Aplicable Aplicable 
Fuente: Certificados de validación  
 
Confiabilidad 
Según Hernández y Mendoza (2018) son niveles en el instrumento, genera respuestas 
seguras y verdaderas, de igual manera la aplicación repetida a las mismas personas genera 
respuestas parecidas. Como el instrumento tiene más de dos escalas, se utilizó el Alfa de 
Cronbach. (Ver anexo 3) 
 Tabla 5 
Confiabilidad Alfa de Cronbach 




1  Cuestionario sobre habilidades blandas 23 0,867 
2  Cuestionario sobre desarrollo  de la profesionalidad e identidad 
docente 
24 0,873 
Fuente: Resultados Alfa de Cronbach 
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2.5.  Procedimiento  
Recolección de datos para la elaboración del marco teórico y antecedentes a través de la 
técnica de organización de la información y para el procesamiento estadístico de los datos el 
SPSS. Asimismo, las variables fueron operacionalizadas para la elaboración de los 
instrumentos, luego de la validez y confiabilidad se procedió a la aplicación de los 
instrumentos. 
Para el procesamiento de los datos, se procedió de la siguiente manera: 
 
Elaboración de sábanas o tabulación de datos, confección de la tabla y figura estadística 
distribuida en frecuencias y porcentajes, elaboración de tablas sobre la prueba de las 
hipótesis, analizar e interpretar el resultado obtenido, elaborar discusión, conclusiones y 
recomendaciones. 
2.6. Método de análisis de datos 
Se elaboraron una tabla y figura estadística por cada dimensión y variable en el Excel; 
asimismo, las tablas y figuras inferenciales se utilizó el software SPSSv.25. 
Como el instrumento es ordinal, se utilizó la rho de Spearman para la prueba de 
hipótesis y tiene como fórmula: 
   
 
2.7. Aspectos éticos  
En la investigacion, se consideró lo siguiente: ser discreto con los resultados, no se registrará 
la identidad de los docentes que pertenecen a la unidad de análisis; confidencialidad, 
respecto al recojo de datos y a los que participan en el estudio; honestidad, asumir el 
compromiso y respeto del parámetro de investigación, sin aumento ni alteración de los 
resultados; asimismo, respeto a la autoría y veracidad, a los autores se les respetara su 





III. Resultados  
3.1. Descripción de resultados  
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de los niveles de las habilidades blandas 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 34 33,3 
Medio 68 66,7 
Alto 0 0 
Total 102 100,0 
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
 
 
Figura 1. Distribución de niveles de las habilidades blandas 
En la figura 1 se examina que, el 66,7% de la muestra presenta un nivel medio con 
respecto a las habilidades blandas, y el 33,3% un nivel bajo. 
 
Tabla 7 
Distribución de los niveles de la autoevaluación 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 36 35,3 
Medio 66 64,7 
Alto 0 0 
Total 102 100,0 




Figura 2. Distribución de niveles de la autoevaluación 
 
Los resultados de la figura 2, permite observar que, que respecto a la dimensión 
autoevaluación, el 64,7% se encuentra en un nivel medio y el 35,3% un nivel bajo.  
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencia de los niveles del liderazgo 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 31 30,4 
Medio 71 69,6 
Alto 0 0 
Total 102 100,0 
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
 




Con respecto a la figura 3, se puede observar que, según los niveles del liderazgo, el 69,6% 
de la muestra tiene un nivel medio y el 30,4% un bajo nivel. 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de los niveles de la gestión de conflictos 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 80 78,4 
Medio 22 21,6 
Alto 0 0 
Total 102 100,0 
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
 
Figura 4. Distribución de niveles de la gestión de conflictos 
 
En la figura 4, se observa que el 78,4% de la muestra presentan un bajo nivel en la gestión 
de conflictos, y el 21,6% un nivel medio.  
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de los niveles del trabajo en equipo 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 36 35,3 
Medio 66 64,7 
Alto 0 0 
Total 102 100,0 




Figura 5. Distribución de niveles del trabajo en equipo. 
 
Según la imagen 5, con respecto al trabajo en equipo, el 64,7% de la muestra se encuentra 
en el nivel medio del trabajo en equipo y el 35,3% en el nivel bajo. 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de los niveles de la comunicación 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 80 78,4 
Medio 22 21,6 
Alto 0 0 
Total 102 100,0 
Fuente: Resultados SPSS V.25.  
 




Los resultados de la figura 6, permiten observar que, el 78,4% de la muestra presenta un 
nivel bajo, y el 21,6% un nivel medio. 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de los niveles del desarrollo de la profesionalidad e identidad 
docente 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 28 27,5 
Medio 74 72,5 
Alto 0 0 
Total 102 100,0 
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
 
Figura 7. Distribución de niveles del desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 
 
En los resultados de la figura 7, se observa que, con respecto a la variable desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente, el 72,5% de la muestra se encuentra en nivel medio y 








Distribución de frecuencia de los niveles de la práctica y ejercicio profesional 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 26 25,5 
Medio 76 74,5 
Alto 0 0 
Total 102 100,0 
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
 
Figura 8. Distribución de niveles de la práctica y ejercicio profesional 
 
Con respecto a los resultados de la figura 8, se observa que, en la práctica y ejercicio 




Distribución de los niveles de la ética y respeto de los derechos 
Niveles Frecuencias Porcentajes 
Bajo 41 40,2 
Medio 61 59,8 
Alto 0 0 
Total 102 100,0 





Figura 9. Distribución de los niveles de la ética y respeto de los derechos 
 
Los resultados de la figura 9, permite observar que con respecto a la ética y respeto de los 
derechos, el 59,8% se encuentra en el nivel medio y el 40,2% un nivel bajo. 
 
3.2. Resultados inferenciales 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación entre las habilidades blandas y el desarrollo de la profesionalidad e identidad 
docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí 2019 
Tabla 15 
Correlación de las habilidades blandas y desarrollo de la profesionalidad e identidad 
docente 
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
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En los resultados de la tabla se observa que, las habilidades blandas tienen relación directa 
con el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente con un valor rho=0,637; logrando 
que se determine una relación moderada, con un p-valor=0,000; por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre las habilidades de autoevaluación y el desarrollo de la profesionalidad 
e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. 
Tabla 16 
Correlación de las habilidades de autoevaluación y desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente 
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
 
Los resultados de la tabla, permite observar que la habilidad de autoevaluación tiene una 
relación directa con el crecimiento de la profesionalidad docente de acuerdo a la rho de 
Spearman= ,511; y un p-valor=0,000; por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y aceptó la 
hipótesis de investigación. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la habilidad de liderazgo y el desarrollo de la profesionalidad docente 







Correlación de las habilidades de liderazgo y el crecimiento de la profesionalidad e 
identidad docente  
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
En la tabla 17 se observa que las habilidades de liderazgo se relacionan directamente con el 
desarrollo de la profesionalidad docente según el coeficiente de correlación de Spearman= 
,597; ello logra determinar una relación moderada entre las variables, con un p-valor=0,000; 
rechazando la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la habilidad de gestión de conflicto y el desarrollo de la profesionalidad 
e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019 
 
Tabla 18 
Correlación de las habilidades de gestión de conflicto y desarrollo de la profesionalidad e 
identidad  
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
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En la tabla 18 observamos que la habilidad de gestión de conflicto tiene relación directa con 
el desarrollo de la profesionalidad docente según el coeficiente de correlación de Spearman= 
,319; con un p-valor=0,001; señalando baja relación con las variables; por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de esta investigación. 
 
Hipótesis 4 
Existen relación entre las habilidades de trabajo en equipo y el crecimiento de la 
profesionalidad en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. 
 
Tabla 19 
Correlación de las habilidades de trabajo en equipo y desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente 
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
 
En esta tabla 19 se ve que la habilidad de trabajo en equipo tiene relación directa con el 
desarrollo de la profesionalidad docente según la rho de Spearman= ,419; ello logró un p-
valor=0,000; rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de la investigación. 
 
Hipótesis específica 5 
Existen relación entre las habilidades de comunicación y el desarrollo de la profesionalidad 








Correlación de las habilidades de comunicación y desarrollo de la profesionalidad e 
identidad 
Fuente: Resultados SPSS V.25. 
 
En esta tabla 20 se ve que la habilidad de comunicación tiene relación directa con el 
desarrollo de la profesionalidad docente, de acuerdo a la rho de Spearman= ,323; con un p-






















Presentamos en este punto los resultados obtenidos y se relacionan con los antecedentes y 
las teorías estudiadas en la presente investigación, con respecto al objetivo general se 
encontraron:  
 Según los resultados encontrados existe relación directa de las habilidades blandas 
con el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las Instituciones Educativas, 
Huarochirí, 2019,  (rho de Spearman=0,637 y  p=0,000), resultados que se relacionan con lo 
informado por Pumacayo (2018) “Habilidades blandas y su relación con el clima 
organizacional de los profesores, 2018”, las mismas que fueron medianamente desarrolladas 
en los maestros de este ente educativo; asimismo,  Tang (2018) en el artículo “Thee 
importance of soft skils acquisition by teachers inn higher education institutions” publicado 
en Journal of Education and Culture Studies, concluye que los docentes obtienen  
calificaciones promedio,  lo que para la presente investigación las habilidades blandas,  
podrían dificultar el desempeño de su profesionalidad e identidad docente. Además, Cruzado 
(2019) realizó su tesis, titulado: Competencia blanda en la empleabilidad, concluye que las 
habilidades blandas dependen del 78% de las cualidades personales en la institución de 
estudio. 
 
Asimismo, de los resultados obtenidos en el objetivo específico 1 contrastado con la 
tabla 16, se evidencia que si hay relación directa y moderada entre las habilidades de 
autoevaluación y el desarrollo de la profesionalidad, (rho de Spearman=0,511 y un p=0,000), 
resultados que se relacionan con el estudio de Díaz (2018) en la investigacion 
“Autoevaluación y mejora del desempeño docente”, en el que concluye  que el desarrollo de 
la autoevaluación en los docentes lleva a la búsqueda constante del progreso de su 
desempeño profesional. También, Vera (2016) “Infusión de habilidad blanda en el 
currículo”, concluye que debemos trabajar en desarrollar la habilidad blanda no sólo para la 
demanda en el mundo del trabajo, sino para nuestro propio progreso personal. Además, 
Salom (2018) menciona que la autoevaluación es una reflexión de nuestra propia acción es 
parte esencial del proceso de aprendizaje continuo que facilita al crecimiento del desarrollo 
personal y profesional. Lo que para la presente investigación esta habilidad blanda ayuda a 
mejorar al docente en el desempeño de su profesionalidad e identidad docente.  
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También, de los resultados del objetivo específico 2, contrastado con la tabla 17, se 
evidencia que si hay una relación directa y moderado entre las habilidades de liderazgo  con 
el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente, ( rho de Spearman= 0,597 y un 
p=0,000 ), resultado relacionado con el estudio realizado por Benavides y Villarreyes (2017) 
en el estudio “El Líder pedagógico y la calidad del desempeña docente,2015”, en el estudio 
que concluye que hay relación directa y significativa entre el liderazgo con el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente, así mismo, Lusisier y Achua (2016) define al líder 
como, proceso de influencia  con los líderes  y seguidores para llegar a los objetivos a través 
del cambio. Para la presente investigación la habilidad del liderazgo mejora el desempeño 
de su profesionalidad e identidad docente. Por lo que se afirma la hipótesis H1 y se rechaza 
la H0. 
 
De la misma manera, con respecto al objetivo específico 3, se contrasta con la tabla 
18, se evidencia que hay relación directa y baja entre las habilidades gestión del conflicto y 
el desarrollo de la profesionalidadd docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 
2019, (rho de Spearman= 0,319 y un p= 0,001), resultados que se relacionan con el estudio 
realizado por Dean (2019) en el artículo “Soft Skils Needed for the 21 st CenturyWorkforce”,  
que concluye que los trabajadores tienen carencia de esta habilidad blanda resolución de 
conflictos y la falta de esta habilidad  puede tener implicaciones en la organización. De igual 
modo, Ortega, Febles y Estrada (2016) en su artículo “Estrategia para la formación de 
competencias blandas desde edades tempranas” concluyeron que la competencia blanda 
tiene una alta prioridad en los trabajadores de la actualidad por tal motivo se debe desarrollar 
estas habilidades desde edades muy tempranas. Además, Raciti (2015), señala que el 
desarrollo de esta habilidad permite al individuo regular y resolver de forma razonable el 
conflicto ocasionando en el ámbito personal o profesional, lo que para la presente 
investigación mencionamos hay una relación directa pero su influencia es mínima y no 
podrían alterar en el desempeño de su profesionalidad.  
 
Con respecto al objetivo específico 4, se contrasta con la tabla 19, se evidencia que 
hay relación directa y moderada entre el trabajo en equipo y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente, Huarochirí, 2019, (rho de Spearmean= 0,419 y un p= 
0,000), y se asemeja con el estudio de Amiruddin & Ngadiman (2016) en su artículo 
“Revieew of soft skills of tvet trainees from the malaysian advanced technology training 
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center” concluye que los aprendices son más fuertes en habilidades de trabajo de equipo 
mientras que son más débiles en habilidades de resolución de problemas; lo que valida lo 
propuesto por Tang (2018) en el artículo “The emportance of soft skills acquisition by 
teachers in higher education institutions” publicado en Journal of Education and Culture 
Studies. En que concluye que esta habilidad es la adquisición más importante para el 
profesor. A sí mismo, Maya y Orellana (2016) menciona que trabajar en equipo ayuda a las 
personas a tener éxito en la carrera profesional y laboral. 
 
 Finalmente, en la hipótesis específica 5, se contrasta con la tabla 20, se evidencia que 
hay relación directa y baja entre las habilidades de comunicación y el desarrollo de la 
profesionalidad docente, (rho de Spearman= 0,323 y un p=0,001); lo que indicó, y tiene 
semejanza con el estudio de Dean (2019) en el artículo “Soft Skills Needed for the 21 st 
Century Workforceencontrado” concluyó que, existen trabajadores que presentan déficit en 
habilidades como la resolución de conflictos, comunicación, confianza en sí mismo y 
habilidades interpersonales; que pueden ser causa de dificultades organizativas; lo que valida 
lo mencionado por Maya y Orellana, (2016), comunicarse ayuda a las personas a tener éxito 
en la carrera profesional y laboral; y lo planteado por Rivas, Pozo y Paredes (2018) realizaron 
la tesis: “Desarrollo un plan de negocios de una escuela de formación de habilidades 
blandas y oficios”. Concluyen que, estas son susceptibles a ser desarrolladas y requieren tres 
componentes, la base biológica, motivación y la práctica en un contexto determinado, esto 















V.  Conclusiones 
Primera 
Se determinó que, si hay relación directa y moderada con las habilidades blandas y el  
Desarrollo de la profesión e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 
2019; obteniendo una rho de Spearman= 0,637 y un p= 0,000. 
 
Segunda 
Se determinó que, si hay relación directa y moderada entre la habilidad de autoevaluación y 
el desarrollo de la profesionalidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019¸ 
habiéndose obtenido un rho de Spearman= 0,511 y un p= 0,000. 
 
Tercera  
Se determina que, si hay relación directa y moderada entre las habilidades de liderazgo y el 
desarrollo de la profesión e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 
2019; obteniendo una rho de Spearman= 0,597 y un p= 0,000. 
 
Cuarta 
Se determinó que, si hay relación directa y baja entre las habilidades de gestión de conflictos 
y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las entidades educativas, 
Huarochirí, 2019; obteniendo una rho de Spearman= 0,319 y un p= 0,001. 
 
Quinta 
Se determinó que existe una relación directa entre las habilidades de trabajar en equipo y el 
desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las entidades educativas, Huarochirí, 
2019; obteniendo una rho de Spearman= 0,419 y un p= 0,000. 
 
Sexta 
Se determinó que, si hay relación entre las habilidades de comunicación y el desarrollo de la 
profesión e identidad docente en las entidades educativas, Huarochirí, 2019¸ adquiriendo 






VI.  Recomendaciones. 
 
Primera 
Se recomienda a los directores de las entidades educativas el fortalecimiento de las 
habilidades blandas en los docentes, que les permita un mejor desarrollo de la 
profesionalidad, que implique un mejor desempeño para el mejoramiento de los estudiantes. 
 
Segunda 
Se aconseja a los directivos de la UGEL y entidades educativas, implementar actividades de 
formación continua en los docentes para que sean conscientes de sus capacidades, 




Se sugiere a los directivos y profesores el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, 
para que de esta manera tengan confianza e iniciativa para la toma de decisiones en el 
desarrollo de la función docente. 
 
Cuarta 
Se recomienda a los directivos, desarrollar capacitaciones y/o actualización para mejorar 
nuestras emociones, actitud positiva y toma de decisiones para lograr un mejor desarrollo de 
la profesión docente. 
 
Quinta 
Se aconseja a los profesores más participación en las actividades de las entidades educativas 
y en las actividades con los estudiantes que implique un trabajo comprometido y cooperativo 
en el desempeño de sus actividades. 
Sexta 
Se recomienda que los profesores fortalezcan la habilidad de comunicación con una mejor 
fluidez y atención, ya sea verbal y no verbal, que le permita una mejor interacción con los 
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Anexo 2: Instrumentos 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES BLANDAS  
 
Estimada(o) docente: 
El presente cuestionario, es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de las habilidades blandas “son 
habilidades que potencian nuestra interacción personal, rendimiento laboral y 
nuestra carrera profesional”. Por lo que solicito a Ud. su colaboración, la encuesta 
es anónima. Gracias    
Instrucciones: 
Lea atentamente y marque la respuesta con un aspa (x) 
 
 
1= Nunca     2= Raras veces       3= A veces       4= A menudo      5= Siempre    
     
 
N° ÍTEMS  ESCALAS 
1 2 3 4 5 
  Autoevaluación      
1 He actuado de manera errónea o de manera diferente cuando quiero 
tener éxito en el futuro.    
          
2 Tengo una visión de crecimiento profesional a futuro.            
3 Planifico la mejor forma para exponer mi punto de vista, antes de 
una conversación problemática   
          
4 Determino de forma realista cuál de los problemas es el más 
importante y busco solucionar primero  
          
5 Asumo mis funciones teniendo como meta ascender de cargo o 
nivel  
          
 Liderazgo           
6 Dirijo a mis colegas para encontrar una solución ante una situación 
problemática 
          
7 Reconozco el trabajo realizado por mis colegas así como ellos 
reconocen el mío  
          
8 Motivo a mis colegas a llegar a una meta en común            
41 
 
9 Oriento, guío y doy el ejemplo de compromiso en la institución 
educativa donde trabajo 
          
10 Promuevo un buen clima de trabajo de manera permanente           
 Gestión  de conflictos           
11 Identifico las causas de un problema en la I.E.           
12 Planteo soluciones, apuntando siempre hacia la mejora del objetivo 
final 
          
13 Mantengo la tranquilidad ante situaciones difíciles  
 
          
14 Llego a un acuerdo sobre la solución más adecuada en un conflicto           
 Trabajo  en equipo           
15 Trabajo fácilmente con personas con puntos de vista diferentes al 
mío  
          
16 Pido ayuda a mis colegas de equipo cuando lo necesito             
17 Establezco con mis colegas objetivos comunes             
18 Participo activamente en todas las actividades de la I.E            
 Comunicación 
19 Expreso mis ideas de manera oportuna y correcta           
20 
Me siento nervioso cuando hablo ante personas extrañas  
 
          
21 
Expreso de manera correcta mis necesidades 
 
          
22 
Logro comunicarme con la comunidad educativa de manera 
asertiva  
          
23 
 






CUESTIONARIO SOBRE EL DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD E 
IDENTIDAD DOCENTE 
Estimada(o) docente: 
El presente cuestionario, es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca del desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente. La presente encuesta es anónima; por favor responda con 
sinceridad. Gracias  
 
Instrucciones: 
Lea atentamente y marque la respuesta con un aspa (x) 
 
 
   1= Nunca       2= Casi nunca         3= A veces           4= Casi siempre        5= Siempre 
N° ÍTEMS  ESCALAS  
1 2 3 4 5 
 Práctica y ejercicio profesional      
1 Reflexiono con mis pares acerca de mi práctica pedagógica e 
institucional y del aprendizaje de mis estudiantes 
          
2 Identifico necesidades de capacitación profesional y personal, 
evalúo los métodos de estrategias y recursos que aplico para 
estimular los aprendizajes de mis estudiantes 
          
3 Construyo mejores aprendizajes en colaboración de mis pares y 
reflexiono sistemáticamente sobre mi desempeño profesional 
          
4 Sistematizo mi experiencia pedagógica en comunidades 
profesionales 
          
5 Participo de diversas experiencias de formación y desarrollo 
profesional 
          
6 Continúo aprendiendo para mejorar la práctica en el desarrollo de 
mi profesión 
          
7 Accedo a información actualizada y analizo permanentemente el 
acontecer local, regional, nacional e internacional como parte de mi 
desarrollo profesional 
          
8 Me  comprometo con mi propio desarrollo personal y profesional, 
a partir del conocimiento de mis propias necesidades y de los 
estudiantes 
          
9 Me mantengo informado de los aportes de la investigación con 
actitud abierta y plena conciencia de mis fortalezas y debilidades. 
          
43 
 
10 Demuestro conocimiento actualizado de las políticas educativas 
nacionales, regionales y locales  
          
11 Demuestro conocimiento de los instrumentos de gestión, las 
características del sistema y la normatividad vigente acorde con los 
criterio de política educativa 
          
12 Genero espacios a nivel institucional y local para proponer políticas 
educativas en la mejora del trabajo profesional 
          
13 Expreso una opinión informada y actualizada en la generación de 
políticas educativas en el marco del trabajo profesional  
          
 
14 
Conozco la normatividad básica que rige el sistema educativo, 
especialmente la gestión pedagógica y el ejercicio de la función 
docente como parte de la política educativa 
          
 
 
Ética  y respeto de los derechos 
15 Analizo mi acción formadora a la luz de criterios de orden ético           
16 Tomo distancia crítica de todo tipo de prejuicios y estereotipos, 
reacciona contra situaciones de racismo, injusticia o 
discriminación, explícitas o encubiertas, y promueve actitudes 
orientadas a cuestionarlas y revertirla 
          
17 Conduzco mi desempeño según los principios de ética profesional 
relacionados con la prestación de un servicio público  
          
18 Resuelvo dilemas éticos en la vida escolar dando prioridad a los 
criterios ético-sociales y buscando que las normas y los reglamentos 
se adecúen a aquellos 
          
19 Promuevo una disciplina basada en la autonomía y la 
responsabilidad, como principios éticos 
          
20 Conozco el marco jurídico de derechos humanos que da finalidad a 
la institución educativa y entiendo la prioridad que tienen mis 
estudiantes como personas en formación. 
          
21 Tomo en cuenta criterios en el desarrollo de mi labor profesional y 
las decisiones que competen a mi función docente y al respeto de 
los derechos humanos 
          
22 Demuestro compromiso en el cumplimiento de mis funciones, 
guiándome siempre por un sentido de justicia, equidad y respeto de 
los derechos humanos 
          
23 
Actúo de acuerdo a los principios de la profesión docente           
24 






Anexo 3: Confiabilidad 
 
Habilidades blandas 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3 5 4 3 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 2 4 1 2 2 1 5 5 5 5 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 2 4 1 2 2 1 5 3 3 3 
6 5 5 5 4 2 2 2 3 4 5 4 4 5 3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 
7 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 5 2 2 3 3 3 
8 5 5 3 3 3 5 5 5 1 1 4 5 2 3 4 5 3 2 5 5 4 4 3 
9 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 
10 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 2 3 3 3 4 4 4 3 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,867 23 
 
Los resultados muestran que el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach, tuvo 
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N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 1 5 2 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 5 4 4 3 3 2 2 2 4 3 4 5 4 3 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 2 4 1 2 2 1 5 2 1 2 1 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 2 4 1 2 2 1 5 3 1 2 1 
6 5 5 5 4 2 2 2 3 4 5 4 4 5 3 2 3 2 4 2 4 2 4 4 4 
7 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 5 2 2 1 3 4 2 
8 5 5 3 3 3 5 5 5 1 1 4 5 2 3 4 5 3 2 5 5 1 4 1 5 
9 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,873 24 
 
Los resultados muestran que el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach, tuvo 
como resultado 0,873, ello indica que el cuestionario sobre desarrollo de la profesionalidad 




































































































 Autoevaluación  Liderazgo  Gestión de conflictos Trabajo en equipo Comunicación  
N° 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  11 12 13 14  15 16 17 18  19 20 21 22 23   
1 2 1 2 2 2 9 3 3 2 3 3 14 3 2 2 3 7 3 2 3 2 10 2 3 3 2 3 11 56 
2 2 3 3 3 2 13 3 2 3 3 2 13 1 1 1 1 3 2 2 3 2 9 2 3 2 1 3 9 50 
3 2 3 3 3 3 14 3 2 2 3 2 12 1 1 2 2 5 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 11 57 
4 2 1 2 2 1 8 1 1 1 2 1 6 3 2 3 2 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 33 
5 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 11 66 
6 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 1 12 3 3 3 3 9 2 3 2 2 9 3 2 1 3 2 8 56 
7 2 3 2 2 1 10 3 3 3 2 1 12 3 3 3 3 9 3 1 3 3 10 1 3 3 3 3 12 57 
8 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 9 3 3 1 3 10 3 3 3 3 1 10 62 
9 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 9 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 12 63 
10 3 2 3 2 3 13 3 2 3 2 3 13 2 2 2 2 6 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 12 60 
11 2 1 2 2 2 9 2 2 1 2 1 8 3 3 2 1 6 2 2 2 3 9 2 2 2 2 2 8 45 
12 2 3 3 3 2 13 1 1 2 3 2 9 1 1 1 1 3 1 1 3 1 6 2 3 1 3 1 8 42 
13 1 2 1 2 2 8 1 2 1 3 1 8 2 2 3 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 8 43 
14 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 10 61 
15 2 3 2 2 2 11 3 3 3 2 3 14 2 2 3 3 8 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 12 61 
16 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
17 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
18 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 11 62 
19 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 10 61 
20 2 3 2 2 1 10 3 3 3 2 1 12 3 3 3 3 9 3 1 3 3 10 1 3 3 3 3 12 57 
21 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
22 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
23 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 2 2 2 9 60 
24 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 3 3 2 3 8 2 2 2 2 8 3 1 2 2 2 7 56 
25 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 8 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 12 67 
26 2 1 1 2 1 7 1 1 2 2 1 7 2 2 1 2 5 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 5 32 
27 2 1 1 2 1 7 1 3 2 2 2 10 2 2 1 2 5 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 34 
28 2 1 1 2 3 9 1 3 2 2 3 11 2 2 1 1 4 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 5 38 
29 1 1 1 1 2 6 1 3 2 3 3 12 2 2 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 34 
62 
 
30 3 1 3 1 3 11 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 1 3 1 3 8 56 
31 1 1 1 1 1 5 1 3 2 2 2 10 2 2 3 3 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 34 
32 1 1 1 1 2 6 2 3 2 2 2 11 2 2 3 3 8 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 7 44 
33 3 1 3 3 2 12 3 2 2 2 3 12 2 2 3 3 8 3 1 3 3 10 2 3 1 3 3 10 56 
34 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 10 61 
35 1 2 3 3 3 12 3 3 2 2 3 13 2 2 3 3 8 3 3 2 3 11 3 3 3 3 2 11 60 
36 1 1 1 1 2 6 1 3 2 2 2 10 2 2 3 3 8 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 36 
37 1 1 1 1 2 6 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 8 3 3 3 2 11 2 1 3 3 3 10 54 
38 1 1 1 1 2 6 2 3 2 3 2 12 2 2 3 3 8 3 3 3 2 11 2 1 3 3 3 10 51 
39 3 1 2 3 3 12 2 2 2 2 2 10 2 2 3 3 8 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 12 58 
40 1 1 2 1 3 8 2 3 2 2 2 11 2 2 3 3 8 2 3 3 2 10 3 2 2 3 3 10 52 
41 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
42 3 2 3 3 3 14 1 1 2 1 1 6 1 1 2 2 5 3 3 1 1 8 3 3 3 3 1 10 47 
43 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 10 61 
44 3 2 2 2 2 11 2 1 1 1 1 6 2 2 2 1 5 2 2 3 2 9 2 2 2 2 3 9 44 
45 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
46 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
47 3 3 3 1 2 12 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 9 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 12 63 
48 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
49 1 2 1 2 1 7 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 5 1 2 3 2 8 1 2 1 2 3 8 41 
50 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 2 3 1 9 3 3 3 2 2 10 60 
51 2 2 2 1 1 8 1 2 1 1 1 6 3 2 1 1 4 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 5 32 
52 3 3 2 3 2 13 2 3 2 1 1 9 2 1 3 2 6 3 2 3 3 11 2 3 3 2 3 11 54 
53 3 3 3 3 2 14 2 3 2 1 1 9 2 1 2 3 6 3 3 2 3 11 2 3 3 3 2 11 55 
54 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 10 61 
55 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
56 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
57 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 2 3 1 9 3 3 3 2 2 10 60 
58 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
59 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 10 61 
60 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
61 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 8 2 3 2 2 9 2 3 2 3 2 10 58 
62 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 8 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 12 67 
63 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
64 3 3 3 2 3 14 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 9 2 3 3 3 11 3 3 3 2 3 11 65 
65 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
66 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
67 1 2 1 1 2 7 1 1 1 1 1 5 2 1 3 2 6 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 5 31 
63 
 
68 2 3 2 2 2 11 1 1 1 1 1 5 2 1 2 3 6 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 34 
69 3 1 3 1 2 10 2 3 1 1 1 8 2 1 3 3 7 1 1 1 3 6 2 2 1 3 1 7 42 
70 1 2 1 3 2 9 1 3 1 3 3 11 2 1 3 3 7 1 3 3 3 10 2 2 1 3 1 7 48 
71 2 1 3 3 3 12 3 3 1 1 3 11 1 1 2 3 6 1 3 3 3 10 3 2 1 3 1 7 50 
72 2 3 2 3 3 13 2 3 3 3 3 14 3 3 2 1 6 1 3 3 3 10 3 1 3 3 3 10 59 
73 3 3 2 3 1 12 2 1 1 1 1 6 2 1 2 2 5 1 3 1 3 8 1 2 1 1 1 5 39 
74 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
75 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
76 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 6 1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 25 
77 1 1 1 1 3 7 1 1 1 1 2 6 3 2 1 1 4 2 1 1 1 5 3 3 2 1 1 7 35 
78 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 6 1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 25 
79 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 10 61 
80 1 1 1 1 2 6 3 2 2 3 2 12 1 1 1 1 3 2 3 3 2 10 2 3 2 3 3 11 45 
81 2 2 2 2 3 11 3 2 2 3 2 12 1 1 3 2 6 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 11 55 
82 2 1 1 1 1 6 1 1 1 2 1 6 3 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 28 
83 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 10 61 
84 2 3 1 3 1 10 3 1 3 2 3 12 3 3 3 2 8 3 1 3 2 9 1 3 1 3 1 8 51 
85 1 3 3 1 3 11 3 1 3 2 3 12 3 3 3 2 8 1 1 1 1 4 3 1 3 1 3 8 49 
86 3 3 3 3 3 15 3 1 3 1 3 11 2 3 1 1 5 3 2 3 3 11 2 3 3 3 3 12 58 
87 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
88 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 8 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 12 67 
89 3 3 2 2 3 13 2 3 3 3 3 14 3 3 3 1 7 2 2 2 3 9 3 2 3 3 3 11 60 
90 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 7 3 3 3 3 12 3 3 3 2 2 10 61 
91 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 3 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 4 26 
92 2 3 3 3 2 13 3 2 2 3 2 12 3 3 3 3 9 2 3 3 2 10 2 3 2 3 3 11 60 
93 2 3 2 3 3 13 3 2 2 3 2 12 1 1 2 2 5 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 11 56 
94 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 8 3 3 3 1 10 3 3 3 2 2 10 61 
95 3 3 3 1 2 12 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 9 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 12 63 
96 2 3 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 8 3 3 3 3 12 1 3 3 3 3 12 62 
97 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 14 3 3 3 2 8 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 11 66 
98 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 1 2 2 1 6 1 1 1 2 2 6 28 
99 2 1 2 2 2 9 3 3 2 3 3 14 3 2 2 3 7 3 2 3 2 10 2 3 3 2 3 11 56 
100 2 3 3 3 2 13 3 2 3 3 2 13 1 1 1 1 3 2 2 3 2 9 2 3 2 1 3 9 50 
101 2 3 3 3 3 14 3 2 2 3 2 12 1 1 2 2 5 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 11 57 
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 Práctica y ejercicio profesional Dimensión ética y respeto de los derechos  
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 39 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 68 
2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 38 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 26 64 
3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 34 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 24 58 
4 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 33 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 27 60 
5 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 36 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 64 
6 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 38 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 23 61 
7 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 34 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 24 58 
8 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 34 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 25 59 
9 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 1 3 33 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 25 58 
10 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 35 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 24 59 
11 2 1 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 32 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 20 52 
12 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 31 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 21 52 
13 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 3 1 3 31 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 23 54 
14 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 38 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 22 60 
15 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 38 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 22 60 
16 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 35 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 24 59 
17 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 35 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 62 
18 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 37 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 25 62 
19 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 37 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 22 59 
20 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 38 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 24 62 
21 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 39 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 26 65 
22 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 36 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 23 59 
23 2 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 34 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 24 58 
24 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 34 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 26 60 
25 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 36 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 23 59 
26 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 3 23 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 26 49 
27 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 22 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 20 42 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 16 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 21 37 
29 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 3 2 3 3 27 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 22 49 
30 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 37 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 22 59 
31 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 37 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 23 60 
32 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 26 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 21 47 
33 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 33 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 26 59 
34 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 37 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 24 61 
35 1 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 34 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 25 59 
65 
 
36 3 1 2 3 3 3 2 1 1 2 1 3 2 2 29 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 22 51 
37 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 31 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 58 
38 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 37 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 17 54 
39 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 37 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 22 59 
40 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 34 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 16 50 
41 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 34 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 61 
42 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 37 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 25 62 
43 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 34 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 62 
44 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 34 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 25 59 
45 2 3 2 2 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 29 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 18 47 
46 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 30 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 57 
47 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 25 62 
48 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 34 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 25 59 
49 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 37 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 19 56 
50 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 38 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 22 60 
51 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 37 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 25 62 
52 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 37 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 64 
53 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 38 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 65 
54 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 38 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 65 
55 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 38 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 22 60 
56 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 37 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 25 62 
57 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 35 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 27 62 
58 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 37 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 26 63 
59 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 39 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 66 
60 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 38 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 67 
61 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 37 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 25 62 
62 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 37 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 64 
63 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 37 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 24 61 
64 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 33 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 25 58 
65 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 33 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 25 58 
66 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 34 1 3 3 2 2 1 3 3 1 2 21 55 
67 1 2 1 3 2 2 1 2 1 3 3 3 2 3 29 1 1 3 1 1 1 2 3 1 3 17 46 
68 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 25 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 21 46 
69 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2 2 32 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 16 48 
70 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 27 3 3 2 3 3 2 1 3 2 1 23 50 
71 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 3 3 26 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 21 47 
72 2 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 26 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 37 
73 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 19 1 1 2 3 3 2 1 1 1 3 18 37 
66 
 
74 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 34 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 24 58 
75 1 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 33 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 25 58 
76 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3 3 31 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 15 46 
77 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 29 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 20 49 
78 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 25 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 16 41 
79 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 27 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 22 49 
80 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 35 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 24 59 
81 2 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 31 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 24 55 
82 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 34 3 1 3 2 2 3 1 1 3 1 20 54 
83 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 37 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 25 62 
84 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 38 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 26 64 
85 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 37 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 26 63 
86 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 36 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 22 58 
87 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 37 1 3 3 2 2 3 3 3 3 1 24 61 
88 3 2 3 1 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 33 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 27 60 
89 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 38 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 20 58 
90 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 38 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 27 65 
91 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 35 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 28 63 
92 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 34 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 25 59 
93 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 37 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 66 
94 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 37 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 23 60 
95 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 33 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 28 61 
96 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 36 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 26 62 
97 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 39 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 20 59 
98 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 30 1 2 1 3 3 2 3 2 2 1 20 50 
99 2 1 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 30 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 59 
100 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 38 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 26 64 
101 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 34 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 24 58 




















Anexo 7:    Ficha técnica 
 
 
Ficha técnica 1.  
 
Nombre: Cuestionario sobre habilidades blandas 
Autor: Raciti (2015)  
Adaptado por: Gastelú, G. (2019) 
Objetivo: Medir las habilidades blandas  
Ámbito de aplicación: Instituciones Educativas de la provincia de Huarochirí  
Aplicación. Individual  




Ficha técnica 2. 
 
Nombre: Cuestionario sobre desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 
Autor: Ministerio de Educación (2012) 
Adaptado por: Gastelu, G. (2019) 
Objetivo: Medir el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Ámbito de aplicación: Instituciones Educativas de la provincia de Huarochirí. 
Aplicación. Individual  
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3. RESUMEN 
La investigación titulada: Habilidades blandas y el desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente en las instituciones educativas, Huarochirí, 2019; tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre las habilidades blandas y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente. La investigación obedece a un enfoque cuantitativo, 
con un diseño no experimental, correlacional y de corte transversal; con una muestra que 
comprende 102 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios y se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman para la prueba de hipótesis.  
Se determinó que existe una relación directa y moderada entre las habilidades blandas 
y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las instituciones educativas, 
Huarochirí; habiéndose obtenido una rho de Spearman= 0,637 y un p= 0,000. 
4. PALABRAS CLAVE 
Palabras clave: Habilidades blandas, desarrollo profesional, identidad docente. 
5. ABSTRACT 
Research, Soft skills and the divelopment of professionalism and teaching identity in 
Educational Institutions, Huarochirí, 2019. Its general objective was to determine the 
relationship between soft skills and the development of professionalism and teaching 
identity. The research is based on a quantitative approach, with a non-experimental, 
correlational and cross-sectional disign; with a census sample of 100% of the population 
comprising 102 teachers, to whom questionnaires were applied, and Spearman's correlation 
coefficient was used for hypothesis testing.  
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After the analysis and interpretation of results, the following conclusion was reached: 
It was determined that there is a direct and moderate relationship between soft skills and the 
development of professionalism and teaching identity in Educational Institutions, 
Huarochirí, 2019; having obtained a rho = 0.637 and a p = 0.000. 
6. KEYWORDS 
Keywords:  Soft skills, professional development, teaching identity. 
 
7. INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos años, el ente educacional peruano presenta dificultades con respecto a 
la formación de los profesores, requiriendo de la obtención de competencias, capacidades y 
habilidades efectivas que den un progreso laboral. Es por ello, la necesidad de que los 
docentes cuenten con habilidades que fortalezca el desarrollo de la profesionalidad. Así, 
Musicco (2018) denomina a las habilidades blandas como” soft skills” y logra diferenciar 
del Hard skills (habilidades duras) que son propios de cada carrera profesional. De la misma 
manera, Araujo y Pedron (2016) señalan que, para el éxito laboral, se debe contar con 
habilidades blandas que permita sobresalir como: resolución de problemas del mundo real, 
trabajo en equipo y comunicación.  
De igual manera, el Ministerio de Educación (2012) manifestó que el incremento en 
la parte profesional y la identificación educacional, están relacionadas con las etapas y las 
practicas que demuestran el desarrollo en la parte laboral de los docentes, dando a conocer 
la meditación sistemática sobre el trabajo pedagógico con los demás docentes, los trabajos 
en conjunto, la cooperación con los demás e integrarse en ocupaciones en el crecimiento 
profesional. 
Las Instituciones Educativas “Villas de Media Luna” y “Naciones Unidas” de la 
UGEL N°15 Huarochirí, se observa que los docentes poseen las oportunidades no solamente 
de impartir aprendizaje también pueden impartir actitudes positivas minimizando 
complejidades en el entorno familiar y lo social. Así mismo, se evidencia en los educadores 
una muestra de dificultades referente al desempeño de la reflexión en el ambiente laboral en 
su trabajo de educación; participando en conocimientos significativos en el crecimiento 
profesional, en la producción de recurso en la parte educativa, en su actuación en lo ético y 
lo moral, en las tomas de decisiones respetando los derechos humanos, y el bien para todos 
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los estudiantes. Por ello, surge el interés y necesidad de realizar una investigación sobre las 
habilidades blandas, en sus dimensiones: trabajo en requipo, autoevaluación, gestión de 
conflictos, liderazgo, comunicación; y poder determinar su relación con el desarrollo 
profesional e identidad docente. Durante el desarrollo de esta problemática, se dio el interés 
para hacer este trabajo como aportes a la reflexión de complejidades presentadas en los 
centros educativos públicos.  
Asimismo, se presentan los siguientes antecedentes: 
Tang (2018) refiere en su artículo “The importance of soft skils acquisition by teachers in 
higher education institutions, Kasetsart Journal of Social Sciences Elsevier”. Tuvo como 
objetivo explorar la adquisición de habilidades blandas de los profesores, trabajó con el 
método mixto, utilizó el cuestionario y protocolo de entrevista, el muestreo fue intencional, 
la población fue de 190 profesores de cuatro  programas de la educación terciaria de la 
Universidad internacional en Khon Kaen, Tailandia y llegando a la conclusión: los 
profesores obtienen calificaciones promedio en habilidades blandas y calificó la habilidad 
trabajo en equipo como la adquisición más importante para el profesor. 
Benavides y Villarreyes (2017) En su estudio, “El liderazgo pedagógico y la calidad 
del desempeño docente,2015”. Para este estudio se considera una de sus dimensiones de 
dicha investigación, por tal motivo, se toma como antecedente. El estudio fue establecer qué 
relación puede haber entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente, utilizo el 
método descriptivo no experimental, fueron dos los instrumentos y su muestra fue 60 
profesores. La conclusión fue: hay relación directa y significativa entre las dos variables, 
liderazgo pedagógico con el crecimiento de la profesionalidad y la identidad docente del 
ente educativo. 
Asimismo, queriendo precisar el planteamiento del problema del estudio, se tomó en 
cuenta las siguientes teorías que ampliará el horizonte del estudio y permitirá establecer las 
hipótesis que se someterán a prueba. La teoría de la inteligencia emocional; Goleman (1995) 
manifiesta que es la capacidad de sentir, controlar e inducir emociones, en uno mismo como 
en otras personas. La inteligencia y las emociones son conciliables cuando hay un equilibrio 
en donde la inteligencia no se deja sobrepasar por las emociones, pueda controlar y 
encaminar para conseguir resultados favorables. También, Gardner (1983) propuso la teoría 
de las inteligencias múltiples y se enmarca a las habilidades blandas en el desarrollo de las 
inteligencia intrapersonal e interpersonal; por ello, la necesidad de formar desde las aulas 
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diferentes destrezas como: ser responsable, puntual, fomentar el trabajo cooperativo, ser 
líder, crítico, tener disciplina y otros en donde el estudiante cultiva y fortalece estas destrezas 
para un mejor desarrollo profesional.  
Por su parte, Ortega (2016) señaló que, la teoría de aprendizaje permite a las personas 
a entenderse, comprenderse, pronosticar y de esta manera controlar el comportamiento 
humano, y trata de explicar cómo cada persona accede al conocimiento; centrándose en la 
adquisición de habilidades y destrezas, en el razonamiento y adquisición de conceptos, 
siendo para ello necesario la motivación; donde las teorías del aprendizaje social, 
proporciona información sobre las funciones de los educadores sociales. Asimismo, 
Anderson y Dron (2011) señalaron que un maestro no es solo ya definir, generar o asignar 
un contenido, que es necesario para ayudar al estudiante a crear una vía de aprendizaje y 
realizar conexiones con fuentes de conocimiento existentes y nuevas.  
 De acuerdo a las diferentes definiciones, se presenta el repaso bibliográfico de cada 
uno de las variables de esta investigación; (Perreault, 2004 citado en Maya-Orellana, 2016) 
define el término en inglés “soft skills” cualidades, atributos o nivel del deber que se 
diferencia entre una y otra persona, aunque éstos posean similares habilidades y tipo de 
experiencia.  Para Raciti (2015) son un conjunto de habilidades profesionales relacionadas, 
con un carácter socioemotivo, que son necesaria para el empleo de las relaciones entre los 
grupos de personas y el mundo en que vive; asimismo, la carencia de dichas habilidades, 
genera conducta inadecuados y en el ámbito laboral puede volver ineficaz las competencias 
y habilidades técnicas desarrolladas.  
Asimismo, en las investigaciones (De Santos, 2016; Sánchez, 2018; Ruiz, 2019; 
Tomic, 2019) señalan que las habilidades técnicas son importantes, pero es necesario 
desarrollar las habilidades blandas para tener buenos resultados en el mercado laboral. Por 
su parte, (Lozano y Herrera, 2013 citado en Portillo, 2017) Las habilidades blandas son 
competencias relacionado al ser humano, conjunto de habilidades sociales, atributos 
personales, conducta de forma de ser que ayuda a nuestro rendimiento laboral, carrera 
profesional y a potenciar nuestra interacción personal, familiar y social.  
 
Teniendo en cuenta las diferentes definiciones de las habilidades blandas, se adquiere 
la definición compartida por Raciti (2015) en donde explica que, las habilidades blandas son 
un conjunto de habilidades profesionales relacionadas, con un carácter socioemocional y que 
son necesaria para el manejo de las relaciones entre las personas.  Asimismo, se tomó en 
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cuenta en esta investigación al autor para clasificar las siguientes dimensiones que pueden 
estar relacionadas con el desarrollo profesional docente: Dimensión 1: Auutoevaluacion. 
Según Raciti (2015) señala que la autoevaluación es una habilidad que permite a las personas 
a tener pensamientos reales de sus fortalezas y debilidades de la persona y actitudes que 
ayuda al crecimiento profesional y desarrollo personal. Asimismo, Doyle (2018) menciona 
que, es la habilidad de autoreconocimiento de sus capacidades y habilidades que ha logrado 
en su proceso de formación, que le permite una mayor comunicación con las demás personas.   
Dimensión 2: Liderazgo. Según Raciti (2015) el liderazgo oriente al logro de los 
objetivos de una organización o institución, motiva al equipo para que se unan en beneficio 
de todos; capacidad de dar un paso ante situaciones difíciles que ayude a su solución. 
También es motivar al equipo para que se una en tornos a los objetivos; todos quieren ser 
líderes, pero no todos pueden serlo. Asimismo, la Dimensión 3: Gestión del conflicto. Raciti 
(2015) menciona que desarrollar esta habilidad de gestión de conflictos permite al individuo 
que pueda regular y resolver de forma razonable el conflicto ocasionado en el ámbito 
personal o profesional. 
Dimensión 4: Trabajo en equipo. Raciti (2015) señaló que, son habilidades que poseen 
las personas que puedan trabajar en grupo, de interactuar entre varios para lograr resultados 
y alcanzar metas comunes. Para Doyle (2018) implica el entendimiento y aceptación del 
temperamento humano para poder hacer un buen control de los procesos; existiendo 
personas que se requiere una explicación paso a paso y otras que solo requieren una pequeña 
explicación, debiéndose conocer a las personas previamente, debiendo ser colaborativo, 
proactivo. Finalmente, la Dimensión 5: Comunicación. Raciti (2015) menciona que la 
habilidad de poder comunicarse de manera oral o escrita, manteniendo la relación adecuada 
al momento de relacionarse con los demás. Doyle (2018) señaló que permiten comunicarse 
en todas las profesiones y centros laborales. No solo se requiere de personas que comuniquen 
sus propias ideas, sino que también escuchen con empatía a los demás. 
De la misma manera, la variable desarrollo de la profesionalidad e identidad docente, 
cuyos conceptos, donde Minedu (2012) menciona que este Dominio IV engloba el proceso 
y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional de 
docentes. Es el análisis sistemático y reflexivo en el trabajo pedagógico, en la labor grupal, 
la cooperación con los demás y la integración en actividades de desarrollo profesional. Logra 
incluir la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, en el manejo de la 
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comunicación sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional. 
El Minedu (2012) determina las siguientes dimensiones:  
Dimensión 1. Práctica y experiencia institucional. Según el Minedu (2012), presenta los 
siguientes desempeños: Grupo de personas preparadas, en el trabajo pedagógico y el 
entrenamiento. Evaluando el desenvolvimiento por medio de una mirada cuidadosa, 
enfocada en habilidades partiendo de identificar las exigencias de conocimiento laboral e 
individual, nombrando si los procedimientos y tácticas y herramientas son los más indicados 
y coherente para los estudiantes, realizado con la ayuda de los de más docentes, colectivo de 
trabajo que hacen análisis de manera sistemática en el desenvolvimiento laboral, los 
ejecutores que participan en la calidad del conocimiento y la contribución del educando en 
las metas del centro educativo. De esa manera, organiza las habilidades pedagógicas, 
vivencias importantes en el crecimiento laboral. Demostrando de forma positiva el 
crecimiento laboral, integrándose en diferentes habilidades de preparación y crecimiento 
laboral con motivación para mejorar las capacidades laborales y ejercicio de orientación 
perseverando en el desarrollo personal, permite el trabajo actualizado analizando de manera 
continua el sobrevivir en el entorno regional y global, comprometido con el incremento de 
conocimiento, que pueda cumplir con las obligaciones, esta comunicado con los 
conocimientos con el comportamiento abierto, total conciencia con las debilidades y 
fortalezas. Producción de recursos educativos de grado regional, local y territorial, 
demostrando saberes actualizados en las direcciones educacionales, territoriales, importante 
en la organización, aspecto del sistema y la normativa actual. Integrando los compromisos 
laborales, reflexionando los compromisos obtenidos con efectividad en el centro educativo, 
refiriéndose a la consideración notificada actual en los aspectos globales delas enseñanzas y 
el incremento en las direcciones ente responsable, buen trabajo, la evaluación y 
financiamiento. 
Dimensión 2: Ejercicio profesional con ética. De acuerdo al Minedu (2012), los desempeños 
son: Comienzo en lo ético laboral docente con dificultades prácticas y académicas 
analizando sus actividades educativas en la claridad de lo que se dice de manera ética, 
indagando regularmente el entender y el ratificar trabajos y creencias que son complejas en 
la manera de su ocupación con deberes y las carencias del estudiantado, de tal manera lo 
distante en los distinto tipos de reacciones contra posiciones de racismo, promueve 
conductas guiadas colocándolas dudosas según los comienzos de ética laboral conocidos por 
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manejo del servicio general y el ofrecimiento de aceptaciones laborales para escuchar y 
puntualizar las responsabilidades de la inclusión de todos los estudiantes, da respuesta a las 
disyuntivas éticas en absoluto educacional priorizando las decisiones éticas y sociales, 
teniendo presente de la importancia de promover la disciplina establecida en decisiones y 
responsabilidades, generando posibilidades en respeto a los demás, y el reconocimiento del 
ambiente jurídico en respeto a la importancia del centro educativo, dando prioridad a los 
estudiantes en el desarrollo personal, se relaciona con la responsabilidad de las actuaciones, 
dirigida en sentido de conciencia dando preferencia por los niños  y adolescente, de tal 
manera, se responsabiliza por el crecimiento educacional en los estudiantes como en su 
mejora y el bien particular, decidiendo el bien la protección en lo físico en lo sensible del 
educando.       
El problema general se formuló de la siguiente manera: 
¿Cuál es la relación existente entre las habilidades blandas y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019?
 Así también, el objetivo general: 
Determinar la relación entre las habilidades blandas y el desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. 
 Y la formulación de la hipótesis general: 
Existe una relación entre las habilidades blandas y el desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019. 
 
8. METODOLOGÍA 
Con un diseño no experimental, transversal; que según Hernández, Fernández y 
Mendoza (2018), porque no se manipulan variables, y se incrementa el conocimiento 
referente a los hechos o eventos, es decir, acerca de la relación de las variables.; transversal, 
porque se recogerán datos por única vez. 
 
La población está constituida por 102 docentes del nivel inicial primaria y secundaria 
de las instituciones educativas “Naciones Unidas” y “Viñas de Media Luna”, Huarochirí, 
2019. 
Asimismo, la muestra fue censal, es decir, comprende el 100% de la población. Se 
utilizó la encuesta. que según Ander-Egg (2011), es una técnica que permite recolectar datos 
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para recopilar información acerca de personas, de manera sistemática a través de 
interrogantes. 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, según Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez (2013), menciona que es un formato escrito a manera de interrogatorio, para el 
logro de información relacionada a las variables en estudio. Para la estadística inferencial se 
utilizó el coeficiente de correlación de Spearman y determinar la correlación entre las 
variables y dimensiones. 
 
9. RESULTADOS 
Las habilidades blandas tienen relación directa con el desarrollo de la profesionalidad 
e identidad docente con un valor rho=0,637; logrando que se determine una relación 
moderada, con un p-valor=0,000; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis de investigación. 
 
La habilidad de autoevaluación tiene una relación directa con el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente de acuerdo a la rho de Spearman= ,511; y un p-
valor=0,000; por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis de investigación. 
 
Las habilidades de liderazgo se relacionan directamente con el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente según el coeficiente de correlación de Spearman= ,597; 
ello logra determinar una relación moderada entre las variables, con un p-valor=0,000; 
rechazando la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 
 
La habilidad de gestión de conflicto tiene relación directa con el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente según el coeficiente de correlación de Spearman= ,319; 
con un p-valor=0,001; indicando una baja relación entre las variables; por lo tanto, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación. 
 
La habilidad de trabajo en equipo tiene relación directa con el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente según la rho de Spearman= ,419; ello logró un p-




La habilidad de comunicación tiene relación directa con el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente, de acuerdo a la rho de Spearman= ,323; con un p-
valor=0,000; rechazando la hipótesis nula y aceptan la hipótesis de investigación. 
 
10. DISCUSIÓN 
Presentamos en este punto los resultados obtenidos y se relacionan con los antecedentes y 
las teorías estudiadas en la presente investigación, con respecto al objetivo general se 
encontraron:  
 Según los resultados encontrados existe relación directa de las habilidades blandas 
con el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las Instituciones Educativas, 
Huarochirí, 2019,  (rho de Spearman=0,637 y  p=0,000), resultados que se relacionan con lo 
informado por Pumacayo (2018) “Habilidades blandas y su relación con el clima 
organizacional de los profesores, 2018”, las mismas que fueron medianamente desarrolladas 
en los maestros de este ente educativo; asimismo,  Tang (2018) en el artículo “Thee 
importance of soft skils acquisition by teachers inn higher education institutions” publicado 
en Journal of Education and Culture Studies, concluye que los docentes obtienen  
calificaciones promedio,  lo que para la presente investigación las habilidades blandas,  
podrían dificultar el desempeño de su profesionalidad e identidad docente. Además, Cruzado 
(2019) realizó su tesis, titulado: Competencia blanda en la empleabilidad, concluye que las 
habilidades blandas dependen del 78% de las cualidades personales en la institución de 
estudio. 
Asimismo, de los resultados obtenidos en el objetivo específico 1 contrastado con la 
tabla 16, se evidencia que si hay relación directa y moderada entre las habilidades de 
autoevaluación y el desarrollo de la profesionalidad, (rho de Spearman=0,511 y un p=0,000), 
resultados que se relacionan con el estudio de Díaz (2018) en la investigacion 
“Autoevaluación y mejora del desempeño docente”, en el que concluye  que el desarrollo de 
la autoevaluación en los docentes lleva a la búsqueda constante del progreso de su 
desempeño profesional. También, Vera (2016) “Infusión de habilidad blanda en el 
currículo”, concluye que debemos trabajar en desarrollar la habilidad blanda no sólo para la 
demanda en el mundo del trabajo, sino para nuestro propio progreso personal. Además, 
Salom (2018) menciona que la autoevaluación es una reflexión de nuestra propia acción es 
parte esencial del proceso de aprendizaje continuo que facilita al crecimiento del desarrollo 
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personal y profesional. Lo que para la presente investigación esta habilidad blanda ayuda a 
mejorar al docente en el desempeño de su profesionalidad e identidad docente.  
También, de los resultados del objetivo específico 2, contrastado con la tabla 17, se 
evidencia que si hay una relación directa y moderado entre las habilidades de liderazgo  con 
el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente, ( rho de Spearman= 0,597 y un 
p=0,000 ), resultado relacionado con el estudio realizado por Benavides y Villarreyes (2017) 
en el estudio “El Líder pedagógico y la calidad del desempeña docente,2015”, en el estudio 
que concluye que hay relación directa y significativa entre el liderazgo con el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente, así mismo, Lusisier y Achua (2016) define al líder 
como, proceso de influencia  con los líderes  y seguidores para llegar a los objetivos a través 
del cambio. Para la presente investigación la habilidad del liderazgo mejora el desempeño 
de su profesionalidad e identidad docente. Por lo que se afirma la hipótesis H1 y se rechaza 
la H0. 
De la misma manera, con respecto al objetivo específico 3, se contrasta con la tabla 
18, se evidencia que hay relación directa y baja entre las habilidades gestión del conflicto y 
el desarrollo de la profesionalidadd docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 
2019, (rho de Spearman= 0,319 y un p= 0,001), resultados que se relacionan con el estudio 
realizado por Dean (2019) en el artículo “Soft Skils Needed for the 21 st CenturyWorkforce”,  
que concluye que los trabajadores tienen carencia de esta habilidad blanda resolución de 
conflictos y la falta de esta habilidad  puede tener implicaciones en la organización. De igual 
modo, Ortega, Febles y Estrada (2016) en su artículo “Estrategia para la formación de 
competencias blandas desde edades tempranas” concluyeron que la competencia blanda 
tiene una alta prioridad en los trabajadores de la actualidad por tal motivo se debe desarrollar 
estas habilidades desde edades muy tempranas. Además, Raciti (2015), señala que el 
desarrollo de esta habilidad permite al individuo regular y resolver de forma razonable el 
conflicto ocasionando en el ámbito personal o profesional, lo que para la presente 
investigación mencionamos hay una relación directa pero su influencia es mínima y no 
podrían alterar en el desempeño de su profesionalidad.  
 
Con respecto al objetivo específico 4, se contrasta con la tabla 19, se evidencia que 
hay relación directa y moderada entre el trabajo en equipo y el desarrollo de la 
profesionalidad e identidad docente, Huarochirí, 2019, (rho de Spearmean= 0,419 y un p= 
0,000), y se asemeja con el estudio de Amiruddin & Ngadiman (2016) en su artículo 
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“Revieew of soft skills of tvet trainees from the malaysian advanced technology training 
center” concluye que los aprendices son más fuertes en habilidades de trabajo de equipo 
mientras que son más débiles en habilidades de resolución de problemas; lo que valida lo 
propuesto por Tang (2018) en el artículo “The emportance of soft skills acquisition by 
teachers in higher education institutions” publicado en Journal of Education and Culture 
Studies. En que concluye que esta habilidad es la adquisición más importante para el 
profesor. A sí mismo, Maya y Orellana (2016) menciona que trabajar en equipo ayuda a las 
personas a tener éxito en la carrera profesional y laboral. 
 Finalmente, en la hipótesis específica 5, se contrasta con la tabla 20, se evidencia que 
hay relación directa y baja entre las habilidades de comunicación y el desarrollo de la 
profesionalidad docente, (rho de Spearman= 0,323 y un p=0,001); lo que indicó, y tiene 
semejanza con el estudio de Dean (2019) en el artículo “Soft Skills Needed for the 21 st 
Century Workforceencontrado” concluyó que, existen trabajadores que presentan déficit en 
habilidades como la resolución de conflictos, comunicación, confianza en sí mismo y 
habilidades interpersonales; que pueden ser causa de dificultades organizativas; lo que valida 
lo mencionado por Maya y Orellana, (2016), comunicarse ayuda a las personas a tener éxito 
en la carrera profesional y laboral; y lo planteado por Rivas, Pozo y Paredes (2018) realizaron 
la tesis: “Desarrollo un plan de negocios de una escuela de formación de habilidades 
blandas y oficios”. Concluyen que, estas son susceptibles a ser desarrolladas y requieren tres 
componentes, la base biológica, motivación y la práctica en un contexto determinado, esto 




Se determinó que, si hay relación directa y moderada con las habilidades blandas y el  
Desarrollo de la profesión e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 
2019; obteniendo una rho de Spearman= 0,637 y un p= 0,000. 
 
Segunda 
Se determinó que, si hay relación directa y moderada entre la habilidad de autoevaluación y 
el desarrollo de la profesionalidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 2019¸ 





Se determina que, si hay relación directa y moderada entre las habilidades de liderazgo y el 
desarrollo de la profesión e identidad docente en las Instituciones Educativas, Huarochirí, 
2019; obteniendo una rho de Spearman= 0,597 y un p= 0,000. 
 
Cuarta 
Se determinó que, si hay relación directa y baja entre las habilidades de gestión de conflictos 
y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las entidades educativas, 
Huarochirí, 2019; obteniendo una rho de Spearman= 0,319 y un p= 0,001. 
 
Quinta 
Se determinó que existe una relación directa entre las habilidades de trabajar en equipo y el 
desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en las entidades educativas, Huarochirí, 
2019; obteniendo una rho de Spearman= 0,419 y un p= 0,000. 
 
Sexta 
Se determinó que, si hay relación entre las habilidades de comunicación y el desarrollo de la 
profesión e identidad docente en las entidades educativas, Huarochirí, 2019¸ adquiriendo 
una rho de Spearman= 0,323 y un p= 0,001. 
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